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DE INTERES LOCAL 
Volviendo s o b r e l a s 
combinaciones ferrovia-
rias f postales 
Dimos tiempo ai tiempo, y hora es 
ya de reanudar nuestra campaña en pro 
de la mejora de nuestras comunicacio-
nes ferroviarias con toda España y en 
especia! con Madrid y sus líneas, y por 
consiguiente de la mejora inaplazable 
del servicio postal. 
Precisamente hace pocos días se nos 
lamentaba un señor de nacionalidad 
extranjera de i caso anómalo que repre-
senta el hecho de llegar a BobadÜia en 
el rápido de Madrid a las siete de la 
mañana, y no ofrecerse más combina-
ción ferroviaria que la de aguardar 
¡CINCO HORAS!, la salida del mixto 
para Granada que llega a ésta a las 12.45. 
Este retraso no pueden evitarlo, los que 
no tienen automóvil particular que les 
aguarde, más que alquilando uno, si lo 
encuentran allí, y pagando por la venida 
y regreso del mismo veiníitantas pesetas: 
¡más que un viaje a Sevilla! Además se 
da el caso peregrino de no haber comu-
nicación telegráfica o telefónica directa 
entrt la estación de Bobadilla y Ante-
quera que permita la petición de taxí-
metro a ésta. 
Para asegurarnos en nuestra iniciativa 
exputsta en anteriores artículos referen-
tes a este interesante tema, hemos cele-
brado una entrevista con el digno jefe 
de la estación férrea, don Juan Alvarez, 
quien amablemente nos ha confirmado 
en nuestra creencia de que sería factibl , 
pedir a la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, por ser ampliación de servi-
cio_ interior que no afecta a oirás líneas 
m implica trastornos de difícil resolu-
ción, U adición del misino coche mixto 
de viajeros de las tres clases que sirve 
para el tren llamado corto, al de mercan-
Cías número 223 que parte de Bobadilla 
a las diez y llega a ésta a las once de la 
janana. Es más: teniendo ese tren su 
rormación en aquel centro ferroviario, 
sin estar combinado con otros, pudiera 
vez conseguirse el adelanto de una ta 
C A P O R I T 
a B A Y E R 
el desinfectante y desodorizante más poderoso del mundo, eficacísimo contraía 
G L O S O P E D A 
HACE DESAPARECER LAS MOSCAS 
Con solo añadir 50 gramos de CAPORIT por cubo de lechada de cal al 
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mejor aún el interés de los viajeros que 
se dirijan a Antequera. 
Ténga-e en cuenta que ese tren enla-
zaría, no sólo con el expre o de Madrid 
sino además con el de M-ilaga, qu; sale 
de nuestra capital a las 6.40 y llega a 
Bobadilla a las 8 16. 
implantados desde ei pasado mes los 
expresos entre Bobadilla y Granada, 
que circulan a diario en ambos sentidos, 
queda facilitado el enlace con el rápido^ 
de Algeciras a Madrid, y por tanto*! 
huelga ¡a petición de combinar otro , 
t; en como decíamos en nuestro primer 1 
artículo. Queda vigente el anómalo 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
G a r a o o l i l l U l 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, V1AIES 
Y TURISMO. 
6, m \ m m m (antes Hueva) 
TELEFONO 223 '"'"T" ' 
SERVICIO PERMÍMENTE 
ñora en su salida, cosa que satisfaría 
horario del tren cono, que solamente 
e daza con el mixto que sale de Mála-
ga a las 15.35, en vez de esperar también 
a los viajeros que lleguen en el exp eso 
d i la misma capital, (y, a ser posible, a 
los del expreso de Madrid, vsa Jaén,) 
con lo que se podría hacer el viaje de 
ida a Málaga y vuelta a nuestra ciudad 
en el día, con intervalo de horas sufi-
ciente para el despacho de los asuntos 
y n godos que ahí lleven a los viajeros. 
En cuinto al servicio de Correos, 
tenemos la convicción de que no sería 
difícil obtener la mejora que interesa al 
Comercio antequerano; esto es: que la 
correspondencia que llega a Bobadilla 
en los expresos de Madrid y Málaga de 
las 6.47 y 8.16, respectivamente, y que 
allí queda detenida hasta la sa ida del 
mixto, para llegar a ésta a la una, y 
repartirse a las dos de la tarde, sea 
traída en el citado mercancías núm. 223, 
que llega a nuestra estación a las once, 
repartiéndose el correo junto con el de 
Granada, o antes, de ser posible adelan-
tar en una hora la llegada de dicho tren. 
Asimismo el expreso de la tarde 
podría recoger la correspondencia depo-
sitada hasta las seis y media, con lo 
cual podría contestarse en el día la 
recibida por la mañana, ventaja cuyo 
beneficio no hemos de encarecer, pues 
claramente se comprende. 
Para conseguir esta mejora, cabe 
pedir que un oficial adscrito a la estafeta 
de la estación de BobadÜia, se encargue 
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de la ambulancia hasta nuestra ciudad 
en el mercancias número 223, y regrese 
con la misma en el expreso de la tarde, 
pues ni es necesario, como algunos 
creen, que saiga de aqui en el corto de 
las seis de la mañana, ni que regrese en 
el último tren, (a menos que le conven-
ga dormir en ésta,) pues como se com-
prenderá seria escasa o ninguna la 
correspondencia depositada de noche, y 
asimismo no se repartiría hasta el día 
siguiente la que llegara la noche ante-
fíor. 
Creemos suficientemente detallado el 
proyecto y suponemos que en el ánimo 
de todos estará la conveniencia y utili-
dad de mejorar nuestras comunicacio-
nes ferroviarias y postales. Ahora sólo 
falta que esta idea la recoja quien se 
crea obligado a laborar por los intereses 
de Antequera, y en especial por los que 
afectan a la Industria y al Comercio 
local. 
Y no decimos más por hoy. 
JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
T E U I D O S V N O V É D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la PROXIMA TEMPORADA 
SASTRERÍA 
CONFECCIÓN ESMERADA DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA E L EJERCITO Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 1,° deMayo.—D.a Eulalia Guerrero, 
viuda de González, e hijos, sufra-
gio por don losé González Vargas-
Machuca. 
Día 2.—D.a Catalina Dromcéns, por sus 
difuntos. 
Dia 3.—D. Manuel Cabrera A vilés, por 
su esposa doña Victoria Espinosa. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4.—D. Luis Moreno F. de Rodas, 
por sus difuntos. 
Día 5.—D.a Purificación González del 
Pino, por su esposo. 
Día 6.—D.a Teresa de la Cámara, por 
su esposo. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 7. —D.a Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
S O B R E Utt DESAHUCIO 
Oportunamente publicamos una nota 
respecto a la sentencia dictada por el 
juez municipal de esta ciudad en juicio 
de desahucio instado por don Diego 
Herrera Ventura, contra don José Pérez 
de la Vega, tema sobre el que hubimos 
de volver en el número siguiente, si 
bien absteniéndonos de entrar en el 
fondo del asunto por haber sido apela-
da dicha sentencia, y tener el Griterío 
de que no se deben discutir en la pren-
sa asuntos pendientes de resolución ju-
dicial. 
La vista de la apelación tuvo lugar 
el día 23 del pasado mes, recayendo 
sentencia e! dia 26, y como ésta ya es 
inapelable y merece ser conocida por 
cuantos puedan encontrarse en situa-
ción análoga a la del señor Pérez, cum-
plimos nuestro deber de informadores, 
haciendo una ligera síntesis de la mis-
ma, lamentando que su mucha exten-
sión nos impida insertarla litera'mente a 
fin de que el público pudiera conocer 
ai detalle este notable trabajo en que 
nuestro digno juez de Primera Instancia 
ha puesto de relieve su inflexible rectitud 
y su vasta erudición y cultura jurídicas. 
Después de aceptar en los resultandos 
UN PALETO.—Oye ¿será una máscara? 
OTRO.—No lo sé; pero lo es él o lo somos nosotros. 
los de la sentencia apelada, cuyos con-
siderandos también acepta, dedica el 
primer considerando a demostrar la 
ineludible obligación que tiene el de-
mandante de probar la necesidad de 
disponer para sí o sus ascendientes o 
descendientes de la finca objeto del 
desahucio. 
El segundo considerando, en que 
también trata de la obligación de probar 
tal necesidad, hace consideraciones de 
gran importancia acerca del respeto que 
merece la propiedad mercantil en los 
conflictos entre ésta y la propiedad 
urbana,calificándolos de interesantísimo 
problema «pues en él entran como 
datos principales el dueño de la finca, 
siempre respetado y respetable, y el 
dueño de la industria, del comercio, del 
negocio montado en aquella finca, tam-
bién no menos respetable pues a fuerza 
de trabajos, de fatigas, de esfuerzos y 
de desvelos, con su actividad, con sus 
talentos y sus continuadísimos trabajos, 
ha formado dentro de aquella finca 
otra propiedad, la propiedad mercantil, 
el acerbo ¡ndusíriaU, por lo que estima 
indispensable que el propietario de la 
finca pruebe plenamente la necesidad 
que alega, porque si respetable es el 
derecho dominica! sobre la finca donde 
se ejerce la industria, también ha de ser 
muy respetado y respetable el señorío 
dominical formado por el ejercicio de 
tal industria en aquella finca, asi como 
el interés colectivo y el social que con 
el desahucio pudieran sufrir ies¡ón;y de 
aquí que sea ineludible la demostración 
o prueba de que la necesidad es im-
periosa para desplazar de la finca al 
industrial, a fin de poder dictar un fallo 
acertado y justo que no dañe al indus-
trial y que tampoco convierta al propie-
tario de fincas urbanas en una nueva 
especie de señor feudal con plenitud 
de imperio de jurisdicciones, ya que el 
concepto de la propiedad en estos tiem-
pos se ha limitado muy acertadamente 
a los extremos de! uso y utilización en 
cuyo ejercicio no puede llegarse nunca 
a dañar los intereses de la propiedad 
mercantil, o ir contra el interés social. 
El último considerando justifica la 
imposición de costas al apelante y en 
el fallo se confirma en todas sus partes 
la sentencia dictada por el juzgado 
Municipal declarando no haber lugar 
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S O C I E D A D C O O P E R A T I V A DE CRÉDITO -:- M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
para adquirir /a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO X DOTE ¡j CAPITAL 
para cualquier negocio H Para 'os hijos H para la vejez 
Par"vT^dfáa"es SOS-DEIESDÍI: JKé H n ilUa •:- TrlfliloJ lie Bojm. 64 
al desahucio, e imponiendo las costas 
al apelante. 
Felicitamos a las clases mercantiles e 
industriales que han encontrado en la 
rectitud del señor Lacambra un dique 
contra la desenfrenada ambición de 
algunos caseros, y estamos seguros de 
que en justa reciprocidad han de encon-
trar amparo eu el señor juez de Prime-
ra Instancia los propietarios de fincas 
urbanas contra ios inqui inos que traten 
de abusar de los derechos que una le-
gislación proteccionista les ha otor-
gado. 
El centenario franciscano 
Las fiestas del Año Setáfico tuvieron 
un obligado paréntesis en todas partes 
con las solemnidades de Semana Santa. 
Hoy continúan en todo su esplendor 
aquéllas y anúneianse nuevas en pro-
gramas sugestivos. A las peregrinacio-
nes a Koma, Asís y Tierra Santa, orga-
nizadas por los religiosos franciscano-
capuchinos en el año anterior, siguen 
otras en el presente año, una de las 
cuales estará a estas horas en la patria 
de San Francisco, y se prepara la que 
ha de salir de Madrid y Barcelona el 
próximo día 20, A éstas se surnan las 
ya efectuadas y otras que organiza la 
sociedad «Exprinter» y los viajes co-
lectivos de la Compañía «International 
Express >. 
Además de los concursos y certáme-
nes litergrios y musicales que se cele-
brarán en fecha próxima en Madrid, 
San Sebastián y en nuestra ciudad, ai 
igual que el Ibero-Americano de la Ha-
bana, se anuncia un Congreso francis-
cano, ibero-americano también, en la 
corte de España, para los dias 15, 16, 
17, 18 y 19 de Junio del año actual, 
que será presidido por S. M ; el Rey 
Don Alfonso XIII y la real familia. 
El programa de dicho Congreso cons-
ta de treinta y siete teínas sobre la 
Regla de la V. O. T. franciscana y la 
paz, bajo distintos aspectos, y otros de 
carácter ibero-americano, como los que 
siguen: 
El cordón franciscano es el mejor 
•azo de unión entre España, Portugal y 
América.—Unión providencial del fran-
tiscanismo en la colonización y pacifi-
cación de América, según la Historia.— 
El apostolado social, emioentemente 
pacificador, de los franciscanos y ca-
puchinos de España en las Misiones de 
América.—No existe Institución alguna 
que tenga histoiia tan gloriosa en el 
descubrimiento, evangeüzación y colo-
nización de América como la francis-
cana. 
Este Congreso Nacional, que está 
patrocinado por la Santa Sede, reve-
rendísimos Padres generales de las tres 
ramas franciscanas, Reyes de España, 
Nuncio de S. S., Vicario general de los 
franciseanos de nuestra nación y Pro-
vincial de capuchinos de Castilla, se 
celebrará en San Francisco el Grande, 
de Madrid, habiendo congresistas de 
jure, de honor, protectores^ titulares y 
adheridos. Han prometido su asistencia 
muchos reverendísimos prelados e in-
signes oradores seglares y eclesiásti-
cos. Forman parte integral del Con-
greso: una peregiinación a Alcalá de 
Henares para presenciar la apertura de 
la urna que encierra el cuerpo de San 
Diego, franciscano; un festiva! de mú-
sica franciscana, y el descubrimiento 
de una lápida de honor de los Tercia-
rios franciscanos madrileño1?: Cervan-
tes, Calderón de la Barca, Lope de 
Vega y Quevedo. 
TODOS LOS ESPAÑOLES 
han de leer la hermosa 
revista ilustrada 
ra B B R N E O 
que por 50 cént imos da CUARENTA 
Y CUATRO páginas de magnifico 
papel couché,con tiicromía de 
portada y notables secciones de 
Arte - Literatura - Modas - Actualidad 
gráfica - Fiestas y costumbres de los 
pueblos españoles - Hermosas páginas 
en color - Cuentos - Poesías - Piañas 
cómicas - Teatros - Cinematógrafo 
Turismo 
La mejor información gráfica de actua-
lidad de España y Extranjero. 
Las más brillantes firmas españolas 
OII venta «n la librería «El Siglo XX». 
El milagro de la Virgen 
La pobrecilla de Pepa estaba para 
que la ahogaran con un cabello; su 
hijo, su Pepillo, lo único que le que-
daba en el mundo, el chiquillo más 
guapo del barrio, sabiendo ya leer y 
escribir, y casi contar, a los catorce 
añoy, colgó los libros y le dijo a su 
madre: 
—Yo no he nacido para estudiar; 
está usted descrismándose, y luego lo 
hacen a uno escribiente o algo así y 
gana, uno dos o cuatro o seis pesetas, 
y ¿para qué hay con eso, madre? Yo lo 
he pensao muy bien: ¡quiero ser torerol 
En vano fueron los consejos y lágri-
mas de la buena mujer; cierto, que el 
chico tenía razón, que estaban pasando 
las negras para poder vivir con lo poco 
que la madre ganaba; que el'a se sacri-
ficaba para que el chico asistiera a la 
escuela, para que fuera algo el dia de 
mañana; pero e^ e algo es lo que des-
concertaba al chico, y por eso, viendo 
lo muchísimo que había prosperado el 
Paja, el Lila y el Topiíos, todos hijos de 
aquel barrio, y que habían empezado 
como él, sin • encomendarse a Dios ni 
al diablo, se presentó al Topitos y le 
rogó le fuera enseñando a ser torero. 
El chico tenia corazón, era valiente, 
guapo; era, pues, de suponer llegaría al 
logro de sus deseos. 
Pasaron dos, cuatro añ«s, y en aquel 
luchar no consiguió sus deseos; el que 
creyó protegerlo, el Topitos, se fué a 
América, y como su madre no le dió 
el consentimiento, hubo de quedar; to-
reó en capeas por los pueblos, llegó a 
que su nombre sonara algo, y un em-
presario compasivo lo contrató para 
una novillada en la hermosa plaza va-
lenciana. ¡Pobre Pepa!; tenia los ojos 
llagados de tanto llorar. «¡Virgen de los 
Desamparados, ya que por ese camino 
le has llevado, que salga con bien, que 
no me lo coja el toro!> 
Y llegó la tarde de la novillada. Otros 
dos toreritos como él alternaban en el 
cartel. Antes de entrar a la plaza di-
rigióse a la capilla; sus compañeros no 
entraron; sólo él, sólito, arrodillado, 
rogó a la Virgen con tod© el fervor de 
su alma que le sacara con bien de 
aquel primer paso de su vida, del cual 
dependía el bienestar de su madre..., 
de él..., de su novia... ¡pobre Pepillo! 
Se levantó animoso, y después de los 
trámites de rúbrica soltaron el primer 
novillo. ¡Cómo estuvieron de valientes 
sus dos compañeros! 
—Ellos no han rezado como yo; yo 
estaré mejor. 
Dió los pases de reglamento sin que 
despertara en el público ninguna ova-
ción; llegó su toro, cogió los trastos y, 
después de brindar, dirigióse sereno, 
valiente, al enemigo. ¿Qué le pasó? 
El no se lo explica. Como sí una mano 
de hierro le apretara el corazón; como 
si un pañuelo negro cubriera sus ojos, 
dejó de ver, de sentir...; luego, un gri-
to..., una camilla... A las pocas horas, 
al abrir los ojos..., cinco doctores a su 
alrededor... Le contaron lo ocurrido.. • 
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ya había pasado lodo... Peio al hacerse 
él un reconocimiento instintivo, sintió 
que tenia sólo una piern?: ¡le habían 
cortado la otra! ¿Qué sintió Pepilío al 
darse cuenta de la horrib'e desgracia? 
¡Adiós sus ilusiones, su carrera taurina, 
tronchada para siempre! ¡El, el único 
que había rezado, herido, cojo; los otros 
dOs, sin rezar, salieron triunfaiites de !a 
plaza, llenos de i?ureles, rodeados de 
admiradores! 
Pasaron ios días y el estado general 
•de Pepilío fué mejorando; mientras se 
ponía en condiciones de irse a su casa, 
le levantaron algunos ratos, y le senta-
ron junto a la rama de un señor que 
días antes le habían encontrado ten-
dido en el arroyo, llevándolo al hospi-
tal, y aunque muy mal, pues apenas 
hablaba el español, dijo que acababa 
de llegar en viaje de turismo, que no 
conocía a nadie y que no le llevaran a 
ningún sitio, pues allí quería estar hasta 
que se repusiera; trabó amistad con el 
Pepilío, y, estando con él de conversa-
ción, de pronto, cierra ios ojos... y que-
da muerto. ¡Que susto el de Pepilío!; 
estaba solo, completamente solo con él. 
Comenzó a dar voces, pues él no podía 
moverse por su cojera; acudieron/certi-
ficaron su defunción... y, al levantarle 
para amortajarlo, bajo de la almohada, 
en inglés, que luego fué traducido, en-
contraron un escrito dejando toda su 
fortuna al torerito cojo que le hacía 
Compañía algunos ratos.Meses después, 
rodeado de comodidades, él y su ma-. 
dre, decía ésta: 
—¡Ya ves si la Virgen hizo el mila-
gro, precisamente cuando creíamos no 
nos había oído!; por eso no debemos 
creer nunca que nuestros ruegos no 
son oídos, pues a veces concediéndo-
nos lo contrario de lo que pedimos... 
es cuando nos conceden el verdadero 
milagro. 
PANDORA. 
Valencia, Abril de 1927. 
VñCUNfl GRflTUÍTñ 
El señor subdelegado de Medicina 
don José Aguila Castro, nos comunica 
que por los titulares del Municipio se 
liarán vacunas gratuitas los días y horas 
siguientes y en los locales que 
se indican: 
Lunes 2.—En la sacristía de San Pedro, 
de 2 a 4 de la tarde. 
Martes 3. —En la sacristía de Santiago, 
de 2 a 4 de la tarde. 
Miércoles 4.—Convento de la Trinidad, 
de 3 a 5 de la tarde, 
jueves 5. —Colegio de «Las Huérfanas» 
de 3 a 5 de la tarde. 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LINTERNBS DESDE 3.50-PILHSH 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
NI A P E D I R D E B O C A 
R E A L I Z A C I Ó N D E T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
Esta es la época. Próxima la feria, 
Corpus Christ¡,el verano,en que tenien-
do que salir a cuerpo no se puede lle-
var el traje viejo, se le ocurre al amigo 
Berdún comprar todas las existencias 
de pañería que, debido a la baja de las 
mismas, han liquidado varios fabrican-
tes de Sabadell. 
¿Qué Berdún es éste? ¡Ahora mismo 
lo va usted a saber! Berdún es un se-
ñor que tiene una tienda en la calle in-
fante, 44, frente por frente al que le 
hace a usted seis retratos por dos rea-
les y junto a las Máquinas Sínger. ¡No 
se equivoque! 
Los trajes de lana verdad, de Saba-
dell y Tarrasa, han bajado mucho: Los 
fabricantes no quieren más que dinero 
y vender sus mercancías, contagiados 
con los chinos, a precios revoluciona-
rios. La Casa Berdún tiene ahora mis-
mo en su casa los trajes mejores y más 
bonitos que se han fabricado este año 
y los vende también a precios bolche-
vistas. 
Están en la colección todos los esti-
los, desde el color chillón de moda 
para jóvenes hasta el tono oscuro para 
señores serios, pasando por el de tonos 
suaves para cotorrones que aún pre-
sumen. 
En la Casa Berdún lo mismo le ven-
den a usted el corte de traje que el tra-
je hecho; lo que no hace la Casa Ber-
dún es hacerle a usted un traje que 
haya comprado en otra casa; pero sí le 
vende a usted el corte de traje para 
que usted se lo confeccione donde 
desee. 
Claro que si se lo hace en el taller 
dé sastrería de la Casa Berdún, donde 
trabajan cuatro sastres y más de cua-
renta oficialas, la confección, además 
de ser aún más esmerada que la de 
las capitales, le sale casi de balde, pues 
esta casa no carga por confección más 
que el costo verdad y haciendo en su 
sastrería los trajes por miles el costo 
de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: 
El que ofrezca por un traje confeccio-
nado o por un corte de traje tiene traje, 
y conste que yo no pierdo, ahora que 
me conformo en ganar en cada traje las 
pesetas que sean. Desde una en ade-
lante. 
Aquí no se quedan los trajes ni hay 
por qué ganarse en un traje la mftad 
de lo que cuesta al cliente. ¿Se gana 
algo aunque sea poco? ¡A la calle! No 
perder es ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la Casa Berdún la única 
en donde se encuentra por 15 pesetas 
un magnífico traje hilo confeccionado, 
y por 25 uno de lana. 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los Insectos do-
m é s t i c o s y sus g é r m e n e s . 
PI IT sirve Para ^mP^ar espejos, lili i vidrios, bañeras, mosaicos, 
porcelanas, etc. 
PI IT ^ r a ^ e mosciuítos los dor-
1 u l I mitorios y permite dormir 
sin mosquitero. 
PI IT trae 'a tranquilidad, a los 
i u l I establos, y los animales 
libres de piojos y moscas produ-
cen todo el rendimiento. 
PI IT 86 emplea con pulveriza-
i u l I dor, es de empleo fácil y 
NO E S NOCIVO para las perso-
nas ni los animales. 
PJ l i p es el insecticida más prác-
I u l I tico y eficaz. 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «El Siglo XX». 
PRÓXIMO CONCURSO 
¡Lectores, aguzad el 
ingenio! 
Algunos lectores han hecho comen-
tarios sobre la gracia de ciertos chistes 
ilustrados de los que venimos publi-
cando,... cuando lo permite el espacio 
disponible en el periódico. Hay quienes 
se han dejado decir que ellos son capa^  
ees de hacerlos mejores... 
En vista de ello, hemos decidido so-
meter a una prueba el ingenio de esos 
lectores y del público en general, para 
ver si dejan bien demostrado que no en 
balde se llama a Andalucía la tierra de 
la gracia y que Antequera es digna 
de ella. 
Esta ptueba consistirá en poner pie a 
un dibujo que publicaremos, y una vez 
abierto el concurso, iremos insertando 
los chistes que se reciban y que tengan 
relación con el grabado. 
Una vez transcurrido el plazo que se 
fije, se procederá a una votación del 
mismo público,para designar los chistes 
que más hayan gustado, y otorgar los 
premios que a tal efecto concederá este 
periódico. 
¡Conque, a prepararse, que pronto 
daremos apertura a este concurso, que 
será el primero de los que pensamos 
efectuar con variado objeto, para co-
rresponder de este modo al a predilec-
ción del público! 
E L SOL DE A RA 
FÁBRICA DE ACEITES DE OLIVA Y JAL-
JOSE CA8TSLLA MIRANDA 
A X X É Q t i jffi R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O Ú c Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
m m M a l I MUú. 1193 , U Pís- arroba. 
CEITE F i n o DE OLIVA, se rv i c io a dom ic i l i o s-s TELEFONO 184 
ROMANCES DE GESTA 
El hidalgo mancheqo 
Venid, nietecitos míos, 
voy a contar un relato 
tan importante y tan cierto 
que os ha de agcadar. Sentaos. 
No es un romance de guerra, 
no es la historia de algún santo; 
es la semblanza de un hombre 
tan grande y extraordinario, 
que de una raza preclara 
es el perfecto retrato. 
Conque oído que ya empiezo; 
quietecicos y callados. 
Esto era... Allá en la Mancha, 
lugar que no es ignorado, 
nació porque plugo a Dios 
un caballeroso hidalgo 
descendiente del gran Cid 
y del rey Alfonso el Sabio; 
mas como cristiano viejo, 
supo aprender a ser manso. 
Con estas tres condiciones 
de guerrero, sabio y santo, 
emprendió tales empresas 
por desiertos y poblados, 
que asombro por todo el orbe 
causan y estarán causando 
mientras que en la tierra existan 
algunos seres humanos. 
Figúrense, nietos míos, 
que este varón tan preclaro 
vio que en el mundo faitaba 
quien tuviera fuerte brazo 
(iasolinas 
céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
¡ N O O L V I D E U S T E D ! 
que no hay quien venda las 
'( PERSIANAS 
l i i i i ¿mmín más baratas que el ' 
Í | | S S L P i a C E S S E P U E B L E S 
DE 
CARMEN JIMENEZ 
ESTEPA, 21 
para enderezar entuertos, 
desfacer viles agravios 
y hacer reinar la justicia 
que sufría menoscabo. 
Muchos lo dieron por loco; 
por tonto se lo tomaron 
otros, y el resto tratóle 
como a extraño maniático; 
mas él siguió su camino 
sin torcer ni medio palmo, 
consiguiendo sus propósitos 
como los hubo pensado, 
por lo que alcanzó tal fama 
que causa en el mundo pasmo, 
por más que un historiador 
que era un socarrón morazo, 
escribió con regocijo 
y detalles muy sobrados 
de pormenores históricos, 
las mi! pedradas y palos 
que de propina le dieron 
cuantos con él se toparon. 
De aquí nace solamente 
la causa de que hayan dado 
por decir los amigotes 
de aquel autor que fué manco, 
que *no ha existido en la Mancha 
tan maravilloso hidalgo, 
que nació y vivió aquel loco 
tan sublime, en el más sano 
juicio que en el mundo ha habido.' 
Luego juran por San Pablo, 
— siendo fanáticos moros— 
que el autor de tal relato 
«io dió a la estampa ha tres siglos 
con pretexto simulado 
de cubrir donosamente 
verdades que causan pasmo, 
burlándose así, sin riesgo, 
de follones y bellacos 
que con distintos disfraces 
de las almas se adueñaron 
de tal maneia, que aún viven 
de intereses mal creados.» 
Mas no haréis caso de moros 
que son los hijos del diablo, 
y sí de mí, vuestro abuelo, 
que nunca quiso engañaros, 
y menos con sus historias 
en romances castellanos, 
en cuyo modo escribióse 
los hechos que llevó a cabo 
la gran raza de titanes 
que causa en el mundo pasmo 
y ha de causar todavía, 
si no con su fuerte brazo 
porque el tal ya no se usa, 
con su cerebro, el más sano 
de cuantos han existido 
y existirán. Levantaros, 
dejadme que tengo sueño, 
y mañana, muy temprano, 
os contaré otra semblanza 
de otro manchego hijodalgo. 
j . PELAEZ Y TAPIA. 
Valparaíso (Chile). 
e u m a n c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enr ique López Pérez 
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DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y paisano el es-
cultor don Francisco Palma García, que 
vino de Málaga con motivo de los tra-
bajos que se vienen realizando para la 
erección del monumento al Sagrado 
Corazónjde Jesús y otras obras particula-
res de cuya decoración se encargará el 
notable artista. 
Ha marchado a Madrid, acompañada 
de su hijo don Angel, la respetable se-
ñora doña Carmen Palma, viuda de 
Jiménez. 
Regresó de su viaje a Córdoba y Se-
villa nuestro amigo don José Ramírez 
Lara. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro amigo don Manuel Téllez Lo-
riguillo. 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado, la señora doña Rosario Vílchez, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Juan Muñoz García. 
También ha tenido un ataque de dif-
teria, del que ha mejorado por fortuna, 
el pequeño hijo de nuestro apreciable 
amigo don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón. 
Deseamos la mejoría y restableci-
miento de dichos pacientes. 
Después de regresar de Granada, 
adonde fué para ser sometido a trata-
miento electroterápico que le mejore 
de la lenta enfermedad que sufre, mar-
chó a la finca denominada Arevalillo 
nuestro querido, amigo don Ricardo 
Burgos García, quien dentro de unos 
dias volverá a ir a Granada. 
Deseamos que el plan médico que 
sigue le haga recobrar pronto las facul-
tades perdidas por su penoso padeci-
miento. 
HOMENAJE A U N PAISANO 
Hemos recibido un número del «Bo-
letín del Círculo de Ultramarinos, Co-
mestibles y Similares>, revista que se 
edita en Barcelona, en el cual se publica 
extenso artículo biográfico referente a 
nuestro ilustre paisano el presidente de 
la Confederación Gremial Española don 
José Carrillo Pérez, como homenaje de 
gratitud que dicho importante gremio 
dedica a quien es su presidente hono-
rario. 
Nos ha complacido mucho ver esa 
revista en que tan justamente se reco-
nocen los méritos del distinguidoamigo, 
pues todo nos parece poco para encare-
cer el talento y laboriosidad de quien 
ha sabido por sus propios medios 
crearse una posición social envidiable 
y una reputación eminente en las altas 
esferas del Comercio español. 
ESTAMPAS P«RA C U A D R O S 
DEL 
Señor de ia Salud y de las #$uas 
De venta en «El Siglo XX». 
CREACION MUSICAL 
Nuestro querido amigo Valeriano 
Millán, hermano del notable composi-
tor Rafael, e hijo del que fué en ésta 
durante varios años director de la Ban-
da de música, don Dionisio Millán, ha 
tenido la atención de dedicarnos un 
ejemplar de su precioso chotis titulado 
*Las pupilas de la Charo>, publicado 
en la importante revista de novedades 
musicales «El Bufón». 
Este 'bailable, «el más popular entre 
el público distinguido del Palace Hotel 
de Madrid», según dice dicha revista, 
será pronto conocido de nuestro públi-
co, pues formará parte del repertorio 
de la orquesta del salón Rodas. 
Agradecemos al amigó Valeriano su 
atención y le deseamos nuevos y cre-
cientes éxitos en su arte. 
FIGURAS DE LA RAZA 
Esta patriótica publicación semanal 
continúa su labor, dando las biografías 
de los españoles e hispanoamericanos 
más ilustres, antiguos y modernos, ha-
biendo aparecido sus últimos números 
dedicados a Sorolla, Miguel Servet, 
Goya e Isaac Albéniz. 
Cada ejemplar, 40 céntimos en «El 
Siglo XX>. 
LA TORRE DB SAN SEBASTIÁN 
Involuntariamente dejamos de publi-
car en el número anterior la siguiente 
noticia: 
«Ayer, sábado, llegó a ésta la arma-
dura metálica de la aguja en que re-
matará la torre de la Iglesia Mayor, la 
cual por diversas circunstancias, ajenas 
al deseo de nuestro dignísimo vicario 
arcipreste don José Moyano Sánchez, 
ha sufrido demora en su construcción 
por la fundición de San Antonio, de 
Sevilla. 
Como no se ha recibido el Angelote 
y la esfera que le sirve de base, el señor 
Moyano se ha dirigido a la casa que se 
encargó de su reparación para que la 
efectúe con urgencia, como estaba con-
venido, y espera que en breve plazo 
será cumplimentado el encargo. 
Por consiguiente, los trabajos en la 
torre no se continuarán hasta que sea 
recibido todo, con objeto de que una 
vez emprendidas las obras, se les dé 
terminación sin nuevas interrupciones.» 
A LAS SEÑORAS 
Como propaganda y para acreditar 
los trabajos del modisto de la Casa Ber-
dún, por cuantos vestidos encarguen 
durante el mes de Mayo, sólo tendrán 
que abonar el valor del género y los 
adornos, no cobrándose nada por la 
hechura. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer tuvo lugar la firma de esponsa> 
les de nuestro amigo don José Tomás 
Torres Carbonéll y la señorita Pepitg 
Matas García. 
La boda se celebrará el próximo do-
mingo 22. 
MUY INTERESANTE 
Ha llegado a nosotros la noticia (!e 
que el acreditado establecimiento de te-
jidos «Ciudad de Sevilla», tiene recibi-
do un extenso surtido en artículos para 
la próxima temporada. 
Como estamos apercibidos de que 
esta casa se significa por sus preciosos 
gustos y precios reducidos, tenemos la 
obligación de dar la voz de alerta a las 
señoras y al público en general para 
que antes de comprar su traje de vestir, 
visiten la «Ciudad de Sevilla» y se con-
vencerán de que vistiendo con telas de 
esta casa, para nada tienen que pagar 
momios a los almacenes de capitales 
que tan demostrado tienen sus precios 
excesivos en todos los artículos de al-
guna fantasía. 
Mucho nos congratulamos de dar 
esta noticia, en la que no nos induce 
otra idea que la de beneficiar los intere-
ses del distinguido público que se digna 
comprar en «Ciudad de Sevilla». 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos a nuestros lectores que 
el pago voluntario de las contribuciones 
por rústica, urbana, industrial, carrua-
jes, utilidades, etc., correspondientes al 
segundo trimestre del presente año, 
será en los días 1 al 10 del corriente 
Mayo, como primer plazo, y del 1 al 10 
de Junio, como segundo período, y con 
recargo del 10 por 100 en los diez últi-
mos días del mismo mes de Junio. 
La Recaudación se halla en calle Can-
tareros, 29; y las horas de despacho son, 
los días laborables, de nueve a doce y 
de tres a seis, y los domingos, de nueve 
a una, 
«VALOR ACREDITADO» 
El militar que ostenta en su hoja de 
servicios el «valor acreditado», es el 
que merece las más honrosas distincio-
nes por parte de todos y el que es en-
cargado por el mando de las misiones 
más difíciles y que precia i mayos 
aptitud y capacidad. 
Así el taller que tiene acreditado su 
valor,- su aptitud y capacidad para pro-
ducir los trabajos más delicados y que 
requieren el mayor esmero, arte y pul-
critud, es el que el público distingue 
con su preferencia. 
Bien acreditado tiene su buen gusto y 
escrupulosa confección de todos sus im-
presos el antiguo y siempre moderno es-
tablecimiento tipográfico «ElSigloXX'» 
y por ello deben encargarle sus traba-
jos cuantos deseen tener impresos fln()$.> 
i artísticos, modernos, pulcros y económi-
co': 
Esto es «valor acreditado», no «valof 
supuesto». 
BL SOL D E ANTEQUERA 
' p A R A FOMENTAR LA PRODUC-
CION SEDERA 
Por considerarlo de interés y de es-
tímulo para el resurgimiento de la in-
dustria «le la seda, de cuyo tema nos 
orupamcs hace algún tiempo en estas 
columnas, vamos a reproducir la si -
guiente noticia, que encontramos en la 
prensa diaria: 
<E\ comisario regio de la Seda ha 
recitiáo una carta del ministro de la 
Guerra, pafticipándole que ha dado 
instrucciones para que se concedan 
veinticinco días de permiso a los sol-
dados y clases de tropa cuyas familias 
críen por lo menos una onza de simien-
te de gusano de seda, según los artícu-
los 13 y 14 de las disposiciones com-
plementarias de la Comisaría de la 
í;eda.> 
De desear sería que con este y otros 
beneficios concedidos por el Gobierno 
para fomentar la sericicultura, resur-
giera en nuestra ciudad la cría del gu-
sano de seda e industrias derivadas que 
tanto esplendor tuvieron en pasados 
siglos. 
Es un cultivo de positivo beneficio y 
para el que pueden obtener ayudas téc-
nicas las familias modestas que lo soli-
citen de las estaciones sericícolas oficia-
les, procurándose por ese medio un 
mejoramiento económico con poco es-
fuerzo. 
BREVES DÍAS SOLAMENTE 
estará expuesta la máquina de escribir 
para oficina, marca Torpedo, en e! es-
caparate del surtidísimo establecimiento 
de Quincalla y Paquetería, de Cañas, 
en calle Infante D. Fernando. 
Pase usted a verla y se dará cuenta 
de su gran solidez y corte de líneas de 
agradable presentación. 
Del resultado insuperabte, pueden 
testificar las personas que la tienen en 
uso en ésta hace años. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
Un automóvil * de Villanucva de la 
Concepción, que.conducta Luis Moron-
ta Vegas y en que viajaba el vecino de 
ésta Antonio García Pedraza, sufrió un 
accidente en el sitio denominado puerto 
de la China, de la carretera de Málaga, 
volcando y resultando ambos con heri-
das leves. 
El hecho ocurrió el martes último. 
EL CALOR QUE HACE 
¡Va no podemos vivir con el grueso 
y pesado traje, nuestro inseparable com-
pañero de la invernada! 
Hay que sustituirlo por el traje fran-
camente primaveral y veraniego que 
estos días de calor reclaman. 
Para hacer su elección con acierto y 
al mismo tiempo tener seguridad de 
Que adquiere un magnífico traje de con-
fección aún más esmerada que las de 
•as capitales, por muy poco dinero debe 
visitar los grandes talleres de sastrería 
de la Casa Berdún, donde encontrará 
J^il dibujos diferentes a precios increí-
bles de baratos. 
SUCESO EN UN PASO A NIVEL 
En el primer paso a nivel que se en-
cuentra en la carretera de ésta a Archi-
dona, ocurrió el viernes un lamentable 
suceso. 
Sobre las cinco de la madrugada lle-
gó a dicho sitio un carro que portaba 
dos cargas de pescado para aquel pue-
blo, y cuyo conductor se encontraba 
dormido, por lo que no pudo darse 
cuenta de que avanzaba un tren de 
mercancías por la vía férrea. Cuando el 
ruido del convoy le despertó sólo pudo 
obligar a la caballería a recular, con tan 
poca fortuna que tropezó la parte tra-
sera del vehículo contra uno de los pos-
tes de hierro de la valla que cierra el 
paso a nivel, y la bestia se sentó colo-
cando las patas traseras sobre los rieles 
en el momento en que ya el tren pa-
saba, fracturándoselas las ruedas de los 
vagones. 
El carro fué volcado y sufrió el des-
trozo de los varales y toldillo, rompién-
dose las guarniciones; y el conductor, 
que se llama José Román Pérez, de 
cincuenta y tres años, y es casado y tie-
ne nueve hijos, sufrió varios golpes en 
el pecho y cabeza, resultando con heri-
das graves, de las que fué curado en el 
hospital de San Juan de Dios por el 
médico de la Compañía de Ferrocarri-
les don Rafael Rosales y el forense don 
José Aguila Collantes. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, se 
personaron en el lugar del suceso el 
digno juez señor Lacambra, el habilita-
do señor Herrera y un alguacil, orde-
nando la detención de la guardabarrera 
Purificación López Gallego, hasta poner 
en claro si el suceso se debió a no estar 
echada la cadena, cosa que niega dicha 
mujer, la cual afirma se hallaba en su 
puesto, como ordena el reglamento, y 
que dió voces al conductor del carro. 
LA, MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en el número segundo del mes 
de Abril, veintiocho modelos de trajes, 
para señoras, señoritas y niños, todos 
de primavera. Ropa blanca y labores 
con modelos a tamaño de ejecución. 
Un chai de punto. Artículos de belleza 
acerca de la depilación. Artículos dt l 
hogar. Fabricación de flores artificiales. 
Cuentos, correspondencia particular y 
continuación de las dos interesantes 
novelas. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18. -MADRID. 
Mataraosquitos CONEJO 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
Matamoscas DAISY 
E l mas práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
DB VENTA BN «EL SIGLO XX» 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándolo, tendréis risa para loda 
la semana. 40 céntimos. 
HURTOS DE A N I M A I S 
Del cortijo de las Palomas, término 
de Fuente-Piedra, han sido hurtados 
cuatro cerdos, propiedad del vecino de 
dicho pueblo Alonso Rengel Ruiz. 
También han desaparecido ocho ca-
bras y dos chivas, propiedad de Fran-
cisco Fernández Pérez, y que se halla-
ban en la sierra del Conde, término del 
Valle de Abdalajís. 
VARIAS DENUNCIAS 
Por cuestionar en la Villa de Enme-
dio ha sido denunciado Enrique Cam-
pos Guerrero, que produjo a Rafael 
Hidalgo Gómez una herida contusa en 
el carrillo izquierdo y una erosión en 
la espalda. 
El pescadero Jerónimo Hidalgo Fer-
nández ha sido denunciado por expen-
der un cuarto de kilo de pescado con 
falta de veinte gramos, recogiéndosele 
una pesa con falta de diez gramos. 
Por maltratar de palabra y obra a 
Manuel Ortiz Muñoz, porque éste tro-
pezó involuntariamente con un hijo 
suyo, ha sido denunciado José Díaz de 
la Fuente, habitante en calle San Miguel. 
Por romper le tela metálica de una 
ventana del antiguo cuartel del paseo, 
y dejar que se escapara un perro que se 
hallaba encerrado, han sido denunciados 
los muchachos Andrés Ortiz Sáenz y 
Antonio Cubo Alvarez. 
Un guardacalle descubrió el martes 
que la arquilla o cepillo de una imagen 
existente en la cuesta de los Rojas, ado-
sada al convento de las Descalzas, había 
sido abierta, forzando la cerradura y 
quedando sólo en ella diecisiete cénti-
mos, no habiéndose podido descubrir 
al autor del supuesto hurto sacrilego. 
DESDE CASABERMEJA 
El pasado domingo efectuó en este 
pueblo la visita pastoral nuestro ilustre 
señor obispo Iltmo. Sr. D. Manuel Gon-
zález, acompañado de los señores alcal-
de, juez y vicario de Colmenar. 
Los recibieron las autoridades locales 
y todo el pueblo, y la Banda municipal 
de Antequera, y estuvo visitando el 
templo parroquial que merced al celo 
del cura párroco don Francisco Hidalgo 
Vilaret ha sido objeto de obras y refor-
mas muy importantes. 
También estuvo en esta villa, acompa-
ñando a su señor hermano, el digno 
coadjutor de la parroquia de San Pedro, 
de Antequera, don Antonio Hidalgo.— 
Corresponsal. 
«COSQUILLAS. 
Revista cómico-satirica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
- í>áfí>na 8. E L SOL D E A N T E Q U E R A 
FRANCISCO G O H I E Z 5 A N Z 
JjXS, O X X i A j X i x i X l ^ O . OVELAR Y CID (antes Carreteros), núm. 2 
Ejtíibíccimiento 5c lllíramarinc^ y 
Coioniak? fino? 
Preferido del público por la bondad 
de todos los art ículos que expende. 
Visitarlo una ves es comprar 
siempre :-: "a1 
CAFES 
crudos y 
tostados 
G L A X O 
ARROZ 
BOMBA 
O A O A O 
M 
Quesos de bola, Gruyer?, manchego, y de Castilla 
y cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S D E 
— M A R C A S -
A C R E D I T A D A S 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
I K E R M E L A D a - P H O S C A O - R m Z S N Á - P O S T R E Y F L f i N l O E H 
Frutas secas - Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas - Lentejas de 
Castilla.-Alubias del Barco -Chocolates con cane-
la, vainilla, leche y almendra.-Mantecas del Reino 
y extrunjeras - AMSADOS, VINOS Y LICORES. 
- ..- -
ENRIQUE LÓPEZ PÉREZ 
AUTOMOVILES DE ALQUILE 
V K G r A , 3 1 y 3 3 o-o T E L E F O N O 8 S 
Precios de viaje, desde 40 céntimos KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
R'I 
¡A 
S E R V I C I O D I A R I O D E 
A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Pie-
dra, por Mollina y Humilladero. 
m 
HORA DE SALIDA 
Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, 
de la Alameda del Deán. 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTñBlECIMIENTO Y CtÍNiC/S 
CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
¡ALTO AHÍ! 
kilo. 
V3 ks. 
Azúcar P. Antequera, 1.75 
> 19.50 11 y 
Azúcar P. G. 1.70 kilo. 
1 9 . - 1 1 y k s . 
Azúcar T. polvo 1.65 kilo. 
18.80 11 y 7, ks. 
Cafés crudos, a 6.50 7 y 7.50 kilo. 
» tostados, a 10,9, 8, 7.50 y 7 > 
Chocolate Colonial, a 1.25 y 1,50 
Matías López, 1.25. 1.50 y2!— 
.50 
1.50 y 1.60 
1.10 y 1.50 
1.50 
1.50 
0,90 
San Luis, a 
» San Antonio, a 
» Amatller.a 
f Eureka, a 
> de almendra, a 
> de vainilia, a 
SAHUMERIO DE RICA: INCIENSO 
SAHUMERIO de POBRE.-ALHUCEMA 
Polveras llenas de té, a peseta. ' 
mayores, a 1,75 ptas. 
Flan y postre Ideal, a i . _ , 
Tapioca, a o.50 » 
Puré de lentejas o guisantes, 0.25 > 
Sardinas en aceite, a 0.40 » 
Salmón al natural, a 2.65 > 
LA FIN DEL MUNDO 
£IL SOL D E A N T t i Q U E K A 
m 
- í»á»'ina 11.' — 
vIDñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
presidió ei señor Rojas Arrese-Rojas 
v asistieron los señores Moreno Rami-
¡L de Areüano, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero, Alcaide Duplas, Ramos Caser-
meiró y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acia de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Luis 
Checa y el temporero de las oficinas 
municipales Pedro Braojos. 
pasó a informe de la comisión, es-
crito que présenla José Cafco Ortega, 
reclamando contra la cuota que se le 
ha impuesto por el inquilinato. 
Ingresó en la Beneficencia el jorna-
lero José de la Torre Rivera. 
Leído informe emitido por el fonta-
nero, se autoriza a don Francisco de la 
Cámara López, para hacer la toma co-
rrespondiente a un cuarto de paja de 
agua del nacimiento de la Magdalena 
en la alcubilla de calle de la Manilla. 
Queda enterada la Comisión del ofi-
cio de la Sociedad B. Beuderé y Sobri-
nos, manifestando las causas a que obe-
deció la falta de voltaje habida en el 
alumbrado público durante algunos días 
del mes de Marzo. 
Se acordó nombrar a don Gonzalo 
Ruiz Ortega, representante del Ayunta-
miento para ta presentación e identifi-
cación ante la Junta de clasificación y 
revisión de la provincia, de los mozos 
del reemplazo actual y revisiones. 
Han sido concedidas matrículas a los 
alumnos becarros del colegio de San 
Luis Gonzaga qué figuran en la rela-
ción presentada por el señor teniente 
alcalde, delegado de los servicios de 
Instrucción Pública. , 
Se acordó informen los señores ar-
quitecto y sub-delegado de Medicina, 
sobre las condiciones higiénicas que 
reúne la casa número 49-51 de la calle 
Trinidad de Rojas. 
Y se levantó la sesión. 
BIBLIOGRf lF Iñ 
LA PRINCESITA DE LOS BREZOS 
por Eugenia Marlitt. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa», con el número 78. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.-Barcelona. 
«La princesita de los brezos» es una 
de las mejores novelas de Eugenia Mar-
mt; en ella la autora hace gala de todo 
su fecuft<|o espíritu, de su gran origina-
lidad y dé ta belleza de su estilo. 
La primera parte de la novela se des-
arrolla en las extensas y poéticas este-
pas de los brezos del norte de Alema-
nia. precioso y adecuado escenario 
donde Leonor, la protagonista, pasa su 
I'jventud. Cuando la Marütt con su 
P urna privilegiada cambia por com-
pleto el curso de la novela, con pena 
Capitán Moreno, 21.— Antequera— 
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MATéRIALCS de construcción. 
— Cemento UATÍFORT 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
E l farol y otros cuentos, por Eugenio Zamía-
tin.—Biblioteca de la Revista de Occidente. 
4 pesetas. 
E l libro de la vida, (lecturas cientificonatu-
rales), por Emique Rioja.—Publicaciones 
de la Revista de Pedagogía.—2 pesetas. 
Navidad; poemas de niños, por José M.a Sa-
bater.—2 pesetas. 
A martillazos; comedia en tres actos y en 
prosa, original de Manuel Linares Rivas y 
Emilio Méndez de la Torre.—4 pesetas. 
Amores y confidencias; tomo IV de las Obras 
completas de Sofia Casanova.—5 pesetas.- -. 
Obras completas de Gabriel y Galán.— 
9.a edición.—Dos volúmenes, 10 pesetas. 
Alcancía, por Alejandro Mac-Kinlay.--4 ptas. 
E l hijo de Sara; segundo viaje planetario, 
por el Coroneí Ignotas.—Biblioteca Nove-
lesco-Cientifica.—4 pesetas. 
'Los pueblos"; tomo VI de las Obras Comple-
tas de.AZORÍN.—4 pesetas. 
"La sensualidad pervertida"; novela, por PÍO 
BAROJA.—5 pesetas. 
"Las hogueras de Israel" (La novela de los 
hebreos), por Antonio Cases.—4 pesetas. 
"LOs toros, las castañuelas y la Virgen" (3 re-
sucitaciones de España, 3 ensayos folklóri-
cos de España), por E. Giménez Caballero, 
4.50 pesetas. 
"Espiritismo", tratado experimental, por el 
Dr. Willian Fardwel.—5 pesetas. 
La «Editorial Voluntad» ha publicado 
recientemente las siguientes obras reco-
mendadas: 
«Viñetas antiguas», preciosas narraciones y 
glosas de pasajes del Evangelio; por Jenaro 
Xavier Vallejos, premio Mariano de Cavia 
1926.—5 pesetas. 
«Diccionario manual de Filosofía», por los 
PP. A. M. Arnáiz y B. Alcalde. —18 pesetas. 
«Juventudes católicas españolas».—Biblioteca 
«Fomento Suciali.—4 pesetas. 
«Obras completas» del P. Fr. Enrique D. La-
cordaire, O. P.=Confereneias de París 
1843-1844—Dos tomos, 10 pesetas. 
«Conferencias» de Juan Casiano; traducción 
del latín por el P. Cuevas.—Dos tomos, en 
tela, 9.50; en rústica, 7 pesetas. 
«Grandezas de la Ciudad de Dios», por José 
Moreno Maldonado, Doctoral de la S. I. C. de 
Sevilla.—4 pesetas. 
•«Los caminoá del amor*-, poema místico, por 
Fr. Dámaso M. Vélez, agustino.—5 pesetss. 
»Historia de una vida escondida», po Johan-
. nes jorgen5en.==5 pesetas. 
«Los verdaderos Reyes»; novela, por Víctor 
Feli.—3.50 pesetas. 
•Poesías inéditas» de Don Alberto Lista. 
—Publicadas por la Sociedad de Menéndez 
y Pelayo.—6 pesetas. 
«Relieves»; cuentos, por José Martínez-Agu-
lló.—4.50 pesetas. 
«La encina sagrada»; novela de costumbres 
polaco-lituanas, por M. Rodziewiczowna. 
—5 pesetas. 
m^ma rJÍHAl M. IKRLV 
dejamos aquellos parajes tan simpáti-
cos y tan bien sentidos por su autora; 
mas pronto lo olvidamos todo al ver 
aparecer a Leonor en un nuevo esce-
nario y mezclarse con otros personajes. 
Muestra la autora también en esta 
novela su fino humorismo que no se 
aparta nunca de la linea trazada entre 
lo elegante y lo grotesco. 
En suma, una novela de interés ex-
cepcional que no puede menos que 
obtener un franco éxito entre el pú-
blico lector. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ramón Moreno Moya, Antonio San-
tos Núñez, Juan Campos García, José 
Rubio Ruiz, Ana Carrasco Luque, Car-
men Téllez Barón, José Burgos Garri-
do, Andrés Pedraza Gutiérrez, Antonio 
España Zorrilla, Amalia Avilés López, 
Santiago Madrigal Navas, Josefa Arra-
bal Lozano, Franciisco Espejo Hidalgo, 
Francisco Solís Rincón. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Teresa Gago Reina, 20 días; Bernar-
do Bermúdez López, 9 meses; María 
Espejo Rodríguez, 20 años; Francisco 
Carrasco González, 87 años; Antonio 
Mena Anaya, 60 años; Ana Flores Cas-
tillo, 75 años; Remedios Arcas Fernán-
dez, 80 a ñ 0 5 ; Manuel García García, 
22 años; Concepción Varo Zurita, 60 
años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Juan Onega Curado, con Carmen 
Chacón Franquelo.—José Varo Para-
das, con Rosario Gatcia Olmedo. 
R o i r . A . I _ I 
El más perfeccionado palillo para 
los dientes. 
De venta en «El Siglo XX». 
H á l í t n a 12." — % L SOL D E AN I t t íUKHA 
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PRC LA " G E N E R A L MOTORS 
« i » s 
GENERAL 
MOTORS 
P R E C I O S 
(¿>ujetos e variación sin prtrto avit») 
COUPÉ 9.800 peseras. 
COACH f.900 
LANDAU SEDAN 10.600 
Todos los coches complttament* equipa4os, incluíae 
«1 5.° neumálico. 
Precios en nuestros depósito» de 
B A R C E L O N A , MALAGA O BILBAO 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
G E N E R A L MOTORS P E N I N S U L A R . $ A. 
Plaza de Cánovas . 4 
M A D R I D 
Lo que más nos admiro 
es su economía" 
Eso dicen millares de compradores del 
PONTIAC SEIS 
La verdad es que el mantenimiento de 
un PONTIAC SEIS es inferior en el 
costo al de un coche más pequeño; y 
siendo un magnífico coche seis cilindro* 
con maquinaria sólida, impecable y 
con otras muchas cualidades dé 
superioridad en belleza, capacidad, 
conducción fácil y potencia, se concibe 
que de todas partes envíen testimonios 
expresivos sobre el escaso consuma 
de gasolina y aceite. 
PON 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
